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AGORAZEIN 
「お上」の正体を考える
一理不尽な権力の実像とま|まろしー
くあごら自立の心理学〉
桑原ちゑ子/大Ih，~徹子/斎藤千代/住総英尖
しまようこ/[1]'1. 市子/川村作子/二方とし子
「住専」や1'7-生行のm日I}エイズ資料隠しなどが明らかになって、改めて
「お上」をIHうJ!{が大きくなっています。
見えているようで見えない、わかっているようでわかっていない
「お上」一一。
くあごら自立の心理学〉では 1月10日(水)に学問会を1日き、先J)の
討論を受けて、その正体を考えてみました。
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?
????。???
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?????????。????
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?? 。? ? っ 。
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??????????ゃっ????????????、?? っ ?? 。 ??????????、 ー 、 ょっ 、?? 。 ???っ ゃ 、?? ??
?????っ?。??????っ????。??
?? ?? ?????????、??? 、? ? っ 。
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?
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??????? 。 、 。?? ? 、っ? ???? ゃ ? 。 ???? ? 。 ? ゃ?? ょ 、 し
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?????、?????????? 。????、????? 「 」???、?
??????? 。 、 、?? ? 。?? ???っ?? 、?? 、???。?? 、 、 、??? 。 、 、?? 、 、 ? 。?、? 。
?????、????????? 。??????????? 。
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?????っ???。???????????????
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??? 、?? ュー ???? っ??、? 『 』 。
???????? ?、 ? 「
?」? ? 。『? 』?? ? 、 ? 、???、? ? 、 ???、 、 ????。 、 ??? っ 。??? ?? 。
????、??
??? っ 、。 。ゃ。? 。 ?っ っ 。
????、????????「????????『?
?』??っ 」 っ 。 ? っ?、????? ? ?? っ 。
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記録・北京会議シリーズ
??????
1 
??
?????
??
?ォー?????????
W 
?? ィ ?????
V 
?? ?????
VI 
??
??????
これからの行動、そして5年後の会識を目指して
北京会議の総括をしています。
皆様の印象記、報告会の様子、おもしろかった外
国のワークショップ等々、原稿・写真・資料をお
待ちしています。
〒160東京都新宿区新宿1-9-4-303
あごら「北京会議記録集」係
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11111111川1111111111川 11111111111111;ft友会議の子の幾
員弓智恵子
(佐賀新聞文化部)
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?????っ???????????。???????????
??「??????????ー????っ?????????」??????。???っ??、???「?ょ??
?
????」?????????????????????。???????
?? ? ? 、?????? ? ? 。 ? ?、?? ? ? 「 」 ? っ 。
????っ??????。??、??、??、?????????????、???????
????? 。 「 」?? 、 ??? ? 。? ? 「 っ?? 」?? ? っ
???
??
?ォー????、????????、????????????。??????
????? 。 、 ????っ っ 。 ー??ョッ ? 、「 」 っ っ??、 ??? ? っ
??????? ?????????? 。 ? ? ???????
??。?っ ? 。 ー ョッ 。?? ? っ 。 。
????????、??????
?? ?? ?? 。 ? 。
「????っ? っ ?????」「 ?っ
????? 、 「 、 、
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?????っ??ッ??ー????」。っ?? 。
????????????????「??????」??、?ー??ョッ???っ??????
???ッ? ー????? ?。 ? ????????????????????????、??? 。「 」?????? 。 、 ????? ? っ 。 ????、? ??、?????????? ?。 ? ? 。
「???????????????????、?????????????っ?。??、????
???っ? 、 、
?
?????????
?? 。 ?、 ? 、 ??? ??っ ? 」 、?。 ? ォー? っ 。「 」「?っ ?? ゃ 」。 。 っ????? っ ? 、 ? 。
?????????????????、?。? 「 ?
??」?? ? 。 ? 。
???、????ォ
ー???? 、 ????っ ? 。 っ 『 』っ 」。?。 、???
??????????????、
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化する)individualize (f[I.J別性をもたせる)symbolize (象徴化する)mechanize 
(機械化する)militarize (軍国化する)harmonize (澗利させる memorize
(記tl!:する)等々挙げるとキリがなく、百薬遊びでゲームができる。 ただ、
フェミニズムの観点、その目指す理想・理念は、なかなか社会的にインターナ
ライズされる所まではゆきにくい。駒尺存~氏が rフェミニズムまんだら』で
示す古1<、『庇火の論理』で説くftl1<、あらゆる差別の'1'でも、女性差別は一昨
見えにくい。しかも、 -1;整合性の整った論理が般かれてしまっている。ちょ
っとやそっとでは、その論理の岩盤はゆるぎそうもない。
とはいえ、1'1分ilEを会得した爽やかで将られない人や、古い価値観から附欣
され身軽な生き方がずっと簡単にできる析しい世代が、めずらしくなくなって
きた。 20年前には考えられなかった呪象が次々に日に入ってきてもいる。
「わかる」ということばに私はこれまでこだわってきた。何となく分かるし、
聞で昨りもするが、どことなく附に特かない。「ふ」に落ちてくれないというも
どかしさも党えてきた。林竹二氏(理想、の教師を行てる坊を版取し、 i:i峨執行
大の初代学J~をされた11学者・、教育者)は「わかるということは、その人が変
わること。行肋が変化することだ」とくり返し明言されている。「知協なり)'U.'lt
が本当にわかり、自分のものになれば、変わるはずだ」と。
諸外国からとり入れた文物をジャパナイズ(Japanize)する力を、 1本とい
う閏はしっかり持っている。述藤周作苦「沈黙』の中に、「日本というl1U:にキ
リスト教は根づかない。根づいたかに見える枝・架は、根が(一皮肉って)変
質し、脱背信仰などとがiぴついたマリア信仰としてのキリスト教でしかなL、
実態は全〈違う」といったくだりに、うなずいた党えがある。良くも思くも1
水は、すべてを阻明し消化してジャパナイズしてしまう不思議な力をf、?ってい
る。仏教やflt令制度、出字も、そうやって自分たちの風や土や水にあわせ、 4
丈に合わせてきた。我々一人ひとりにも、それらをインターナライズする}Jは
備わっているはずだ。
ジェーン・フォンダが言うように「只.突をキャッチし、白分のものにする」
という使い方がインターナライズにはふさわしい。我々の発想や行動が、もっ
と高度に humanizeされ、それを壊しにかかる de-humanizingな力と闘って
いける力や真理や行動。それらをしっかり内側に苦え、そこから坊さ水のよう
にエネルギーをくみとっていける強さ、そんなものを表阻の却に感じるのだ。
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副長良町民間剣山山気になる英語
インターナライズ(internalize)
奥川陸
テッド・ターナーという名を聞いても、ピンとこない人は多いかもしれない。
湾岸戦争の後、米国の三大ネットワーク (ABC.NBC・CBS)の一角に食い込
む勢いを築いてしまったCNNの社主と言えば、少しは身近に感じられるだろ
うか。ホットラインで報道の網を全世界に取りめぐらせ、その1J!の話題をさら
った伎は、翌1992.if.新年号の rTIMEJの表紙を飾った。恒例の年頭号であ
る。パウロ六1止が法王になった時も、フィリピンのアキノさんがイエロー旋風
で大統領に就任した時も、同じく年凶の去紙を飾った。その1F.laも顕一苫な活躍
をした“Theman of the year "として。ちなみに今年は下院議長ギングリッジ
氏(共和党)だったので、このところ世界的規模の話題の主が少ないのか、取
り上げる人物が小粒になっている気はする。
話題をもどすが、その新年号にTedTerner's wifeとして JaneFonda (ジ
ェーン・フォンダ)が登場し、“I'venever met anybody who can so quickly 
recognize a truth and internalize it" O'{尖をこれほど迅述に認識し、 I人]而化
できる人に会ったことがなかった)と夫を称賛している。その記事の1Iで、彼
t!:"the founder of the first global T.V.news network" (JlI!.球規模のテレビニ
ュース・ネットワークを初めて創設した人)と紹介され、“CNNbinds the world 
into a truly global village" (C N Nは真に世界を一つの地球付として紡ぷ役
割を=*たした)とも評価されている。
I'"New Randam HouseJ (英和大辞典・小学館)でinternalizeを引くと
①くある集団の文化的価値・習俗・助機などを>(学問や社会的適応により)
自己の一部とする。内凶(内在〕化する。
②主観的にする、主叫性を与える。
③〈言語の規則・椛造などを〉内在化する:言語能力の一部として捜得する。
interは「…のJ/Iで(の)、相互に」のな。形容詞訪fGalが付き、さらにr_化
する」というな昧の新請を作る -izeがついて出米あがった語。
形容詞でもよく使われ、 external(外部の)と対比される。
• internal ear 内耳 ・internalexile 国内追放
・internalclock 1本内時計 ・internalfriction内部摩擦
・internalenergy 内部エネルギー
-izeも、 standardize(標準化する)sympathize (共感する)specialize (特
殊化する)moralize (道徳を説く)naturalize (帰化させる)capitalize (資本
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?????????????、? ?????? 、 ? ?っ?? ????、
??っ????「? 」。?? ? 、 ー?
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?? っ?? ? ? 。??、 ??? ィ 「?っ 」?? 。
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??????????????っ?????、??????? 。 っ ??????????? 、 っ っ?? ?。?????????、??????? っ? ?? っ 、?? ャ ー 「 」 。?? ?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ??
?
??????????ャー
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?
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?? ?っ 。
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?
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????
? ?
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??
??? っ っ 、
?????????
? ? 。
??????????????????????
??、 ー っ 、 ????? ? 。?っ? 、 ???ゃ? ゃ ? ゃ??? 。
?????????????????
ょ?? 、
????ィ????????
??? っ
?????????????
???? ?。?? 、???
???????ィ????????
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?????????????
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?????
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????っ??????
??? ィ ? 。?? ????
?????
??????っ?????????
??? ?? ? っ 。
???っ???????????????? ? ? 、
????????????
?????????。 っ?。?????、?? ???? 。
??????????????ッ????
???、 。 、??? ? 、
????????????
???っ 。 、 ? ?、 ゃ???
????? っ
???
????????????????
??っ 。
???っ????ー???っ???
??、???????????????っ???????
?????。
??????????、?????っ????、????
???? ?????、?ょ???????っ???? 。 ? ? っ ??、 ?????? 。?? ? っ 。?? ? 、 ???????っ?? 。ょ? ????? 、???? 、?? ?っ 。
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?????????????? っ ?、?? ?????????
????????????。 ?
?
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??????????????????????????? 、 ????????? 、?? 。 っ?? 。???? 、?? 。??ー ?っ? 、 ょ ???っ ??。? 、 っ?? ?? 、「?」 。??? 、?? ?。 ? ? ?っ っ?? 。 ?? 、 ょ っ?、 ??? 、?っ ??? っ?
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?
?? ? ?
??? ???????? 。??? ?? ???? 、 。??? 、 ? ? 、???
????ゃ???
??? 。
????っ??????、
??? っ 、
???
?
?
?
??
?????
??? 。 っ??? ? っ 。ュ?
???????、
???????????????、
??? っ 。 ー 、???、? ? 。??? ? 。
???????? ???? 、 ??????????、?
??????????????ー??、??ー????っ??????、???
?
?????????????
??? ??? 。 ? ? ?、???? ???? 。 、??? 。 、???????
??????????????っ??????
? ? 。
?????????ィ??、?ー?????っ???
??? ? ? 、?? ?、?? ? ? っ
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??? 。
???????????????ィ???っ????
??? っ ?? 、??、「? ィ???」 ?? 、 ???? っ 。??、 ー っ
?
?????????????
??? 。
???????????????? ? ? 、??????????????
???????????っ??????、??????っ? ? 。??? ー 「 ??、?? ??
?
????????????」???
っ? ? 。??、 ????っ?? 、 ???。??? ?? ??っ?????? ??、 っ 、 っ?? ? ? 。
?????????????
っ????
?????????。
阪神から
」??。????????ィ?
????ィ?????????????????「?
??????ィ???? ? 」 ?
????。???????????ィ?????????? ????、???? ? 、?、 ????っ 、 ?? っ?? ???
????ィ???
??ッ 、 ?っ ?っ? 。 ィ??? っ? 。?ィ 、?? ?っ ??、??? 。 ??? 、ィ? ?? っ 、 、??? ? っ っ 、?? ? 。 っ???? ????っ 。 、 ? ??? ィ? 、?? ?????? ??? 。
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????????」???、??????????????? 、 ?っ ? 。「????っ??????????????????????、 ??っ????? ??? ??????」??
??
?????っ?、???????ィ??
?ッ 、 ? ゃ ? ィ ??? ? ?? ? 、?? ??。?
??
??っ????、??
?? ? ? ?、?? っ
「 ?
??」?????。
?? ????? 、 。?、 ?? 、?? ? ?? 、
???????????
?? ??。 、?? 。
????「?
?、???????「???????????????」
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?? ??、
???????????っ??????。
??????っ???????? ???? ??????、
??????????
????????????っ
?? 。 ??? ? ? ィ 、 ー?ー?? っ? ?、
?????
?? ???? 。 、?? っ ??? 、 ??? 。??
??ー??????ャ?ー
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?????????????????????
??? っ 、?? 。?? っ 、?? 、 ? ??ィ?? 、 っ
??
?っ??、
??????????????っ?????
?? ? ??。???っ???????????
?
?
?? 、 ??っ?????。
????っ?????????????????????、 ?????? っ
????????? 。 、 ??? 、 ??っ???? ??? 。 、?? 、 ?っ?、 ??? っ
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??????
??? ????? 、 ??? ?
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?? ゃ 。??っ ????? 。 ?、?? ?ー?? ー? ー っ?? ? 。
????、?????????????????????? ? ???????????。
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????っ???????????????????
???? ?? 。 、?? ?? 、 っ?? ? ? っ 、??ー っ???? ??? 。 、? ? 、
??????????っ???????????
?? ? ょ 。
??????????????
?? 。 ?? 、?? ? ?、
????
?????っ 、
??????????????????
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?ょ??????????????。
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????????????
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????????????????????、
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??????っ????、??????、????????????????? ??????ー?ゃ
『???』????『???????????????
????? ? ? 「 ゅ 」??、??????? ー ゃ 。?ー?ゃ??? 、? ? ? 。??? 、??? ? 、? ???? 。 っ 。??? ィ 。
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? 、
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?????????????????。????ィ????「????っ? ?」 っ? ???? 、 「 ???????????? ?。???? 、??、 ? 、 。??? 。????。 ゃ??? 、「ょ? 」 ?? っ??? 。 ッっ??、 。「???っ 」 っ???、 。
??????????????????っ???っ?
??? ? っ ー 、 、????? ー、 、?? ー 、??? 。〔 ? ? 〕?????????? 、 っ
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「???????????????????????????? 。??????、?????????????。「???
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????????っ?、
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???。 ッ ッ 、???? ゃ 、 。〔 ? ? 〕???????? 、 ??、???
???????。 ?? 、
っ????。???っ?????、??????????
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『???』????????????
???っ???「???????」?、?? 。
????????????????
????? ? ?、??
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?????????????
「??」????????????。???? ???、?ょっ?? 、
?
????
?? ? 。「?、 ィ ュ ー ョ?? ? ? 」
?
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????、???ォー?? ??? 、??? 。
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?
?????
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???、?
????? ?? ?。?? ??? 。?? ュー 、
?
??? 。「 ???? ????? 。?? ??????? 、 ー? ? ????? ? 。?。 、 ?? ?
???????????、???????
?
????。?????????
???、 ?? ?、 ????っ 。「
?
?????っ??
?? っ ?????????? 」 ー??? 。
???????????
??
??
???、? ェッ?ョ?? 。
?
???「???
??? ??? っ?っ? ?、 「?」 ? ????? ? ? 、?? ??? 。 ? 、?? ? 、
?
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????????????????????????????????
????? ??、?? ?????、 「 ????? ?っ ーー??」?? ?、 ? 、?? ? ? 。
?????、??????????
???????「?? っ?? ? 」
?
?????
???????? ? 、 ???
?
???
?? ? 、 ー?? 、 ? 、?? ?
る。??????????????っ?
?、?????????????????『?????????』?????????????
?
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?? ?? 、???? ??? ? ????、 ? 「?? ?」??? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、 ????? 。
????????????????
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??〈??????????。???????? 、? ??? ?っ??、????? ??? ?、 。?? ? っ ??? ?。『 ???? 』???? ? っ?? ? 、?? ? っ 。
???????っ???、????
????? 、?? ?? っ ? 、?? ? ???? 。
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???????????、????
????? ー?? 、 ? 、?? ???。?? 、?
???????????????、??? 、??? ?、???? 、 。?? 、 ????????っ? ? 、??? ? 、?? ????? 。
????????っ???????
???、 ?????? ? 。??? ?ッ?? 、??? 、「?? 」 、 ??? ? 、?? ? 、?? ? っ????
???????「??」????っ??? ? ???? 。
???????????????????????????????「?
????? ??。?????。?? ??????? ッ ー」???、「 ッ ッ ャ?? 」? 、 、???、「????????????」????、? ? 、???? ??ー ??。 っ
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?
??。??????、???????????。
?? ??????。???????。?? ???、?っ??????? ? 、 ?????????。?? ??
?
???????、?????????????????っ?????「?
???っ?????????????」?、??????????。
「???、???????????」?????っ????、???????????????
??????? 。
???、??? ょ っ 。
????? 、 ?????、????? ?ょっ 。 っ ャ? ???? っ ?? っ 。?? ? ?っ ?? っ ?????? ??? 。 ? 。 、?? ?? 、 ? っ?。
????っ???? ? 。
-:・ト・i-:・:・:・:-i-:・4・-:"ト・:.1.:-・トイ・-:":-:-:・ト・;・4・-ト・:・:・1..1.1ぺ・
???
??????????????????????????。????????????、?????????????????っ????、?????????っ?。?????????、??
?? ?、 っ? 。 ? ? ?????、?? ??????? ? ?、?? ???? ??????????。????????????????? 。
?????????っ 、 ?????? ?????。
???????????っ??????っ????、??????????、????
??? 、?? ?? っ 。
???????????? 。???? 。 。 ょ ?
??「? ? 」 ? ?。
???? っ 、?? 。 っ 、
???? っ 。 ? 。?? 「 ? ?? 」??? っ?? 。 ? 、 ? 。っ? ???? ? ? ??? 、 ???????????? 。
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?????????、????っ???っ????????????????。????????
???????っ???。???????、?っ????ー????????????????。?? ? ?、
?
?っ????????????。??????っ?????
?? 、 ? ? ?、 。
????????っ ?っ 、 ェッ? ???????。?っ??
???? ー???????っ?????????????「? ????」????????。?? 「 ?? 」 。? っ 、? ? ? 、?? 、 ッ 。 ゃ?? 。「 ???? 」 っ 。?? 。 。?? 、?? ???? 。 っ 。
?????????っ?????っ????、? ? 、????
????。 、 。?? ?、???? 。 、 っ?? ? っ っ??。 ?? 、 、 。 」?? 、????? っ 。?? っ っ 。 っ 、
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????????????????っ??????????ッ??????。
????????????????っ??、??????????。???????ェッ????、
??? っ 。
??、??????????? 。 ? ? ?????、????
??? ????????? 。
??? ? 、 、 っ ????、? っ ?
?ー? ?っ?。? ー ? 、
?
?????????。?
??、?? っ ? 、 。??????
?
????、???
?
?ャ????っ
?。? ? っ ? ?っ 。
?
?ャ???ー????????????
??っ っ 。 っ 。 ???????
?
??????????っ?。
?????????っ っ ー っ ??。?ー?、??? ー、
??。?? ? 。 ャ????? ? ャ 。 ? ??
???
??
?????
?
?????、??????????っ????っ???、???????????
??っ?。 ?? 、 っ ? 。
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?
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?
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